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摘 要 
频繁发生的劳动合同变更争议关系到企业的正常运营以及劳动者利益的保
障，如何在我国建立完善的劳动合同变更制度成为劳动学者们研究的热点，劳动
合同的变更形式更是研究的重点。而本文试图从劳动合同变更的另一角度——司
法裁判角度入手，讨论劳动合同变更问题。本文通过在裁判文书网搜集判决书，
获得样本案例，对其进行分析找到存在的问题，并针对这些问题提出完善建议。
本文认为通过确立利益平衡原则、采劳动契约说以及引入比例原则可以建立起更
完善的司法裁判标准，即通过对司法控制的把握解决实务中的劳动合同变更纠
纷，促进双方关系的和谐。本文主要内容如下： 
第一章劳动合同变更的基础理论。从劳动合同变更的定义与分类出发，对劳
动合同变更进行完整界定；再对劳动合同变更的法理依据与单方变更的法律性质
进行分析；最后介绍我国劳动合同变更的现行立法现状。 
第二章劳动合同变更司法裁判实证分析。首先介绍本文对样本案例的搜集方
式、过程；再对搜集到的样本案例情况进行数据分析；最后，通过之前的分析，
归纳我国法院在进行劳动合同变更案件审查时的考量因素。 
第三章劳动合同变更司法裁判标准的反思与完善。首先，直接对司法裁判标
准存在混乱的问题进行分析，再从司法裁判结果不一的角度分析司法裁判标准的
问题；接下来，针对司法裁判标准存在的问题，提出确立利益平衡原则、采劳动
契约说、引入比例原则等完善建议。 
 
关键词：劳动合同；变更；司法裁判标准 
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ABSTRACT 
The frequently occurring dispute of employment contract alteration concerns 
normal operation of enterprises and benefit safeguard of workers. How to establish a 
well-performed employment contract alteration systemis the research hot topic by 
scholars of labor while the research focuses on the alteration form of employment 
contract. However, this paper attempts to start with another point of view of 
employment contract alteration, namely judicial adjudication, to discuss employment 
contract alteration. This paper acquired sample cases by collecting written judgement 
on China Judgements Online, and found existing problems through analysis, so as to 
put forward perfecting suggestions correspondingly. This paper considers that a better 
judicial adjudication standard may be set up by establishing interests balance principle, 
and applying employment contract theory and bringing in proportionality principle, i.e. 
to solve employment contract alteration dispute in practice by judicial control. In such 
way, harmony between both sides is realized. This essay’s main content is as follow: 
The first chapter, begin with defining the modification of employment contract 
by explaining its concept and classification.This chapter also analyses the theoretical 
basis of employment contract alteration.The last part of this chapter introduces the 
legislation state of employment contract alteration . 
The second chapter introduces the method and the process of collecting sample 
cases,and then analyses these sample cases.Finally,concluding the considerable 
factors for court. 
The last chapter analyses the problem of judicial criteria on the modification of 
employment contract firstly.And then make a suggestion of judicial criteria on the 
modification of employment contract,including establishing a principle of balancing 
the benefit and taking The Employment Contract、The Proportional Principle.  
 
Key words:the employment contract;modification;judicial criteria 
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引 言 
一、研究背景与研究意义 
当前，全球经济下行，企业为渡过难关往往通过裁员、变更劳动合同等方式
降低成本，但裁员程序十分繁琐，且成本高昂。在这种情况下，变更劳动合同便
成为企业频繁使用的手段。且劳动合同变更能够发挥重要的作用，即“劳动合同
变更是对劳动合同所规定的权利义务的完善和发展，是确保劳动合同全面履行和
劳动合同顺利实现的重要手段”。①随着劳动合同变更作为手段被频繁使用，因劳
动合同变更引发的争议数量也在不断增加。劳动合同变更争议的处理不仅影响劳
动者与用人单位的利益，还会影响企业的正常运转甚至经济秩序的良好运行。 
2013 年《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释
（四）》（以下简称《司法解释（四）》）第 11 条对劳动合同变更形式作了进一步
规定，该规定再次引发热议，一系列相关文章对劳动合同变更形式作进一步讨论。
本文认为采书面形式变更或者口头变更都只是变更的外在形式，处理此类争议的
关键在于形成完整的内在标准或规则。本文以劳动合同变更的司法裁判为研究对
象，发现司法裁判中存在的审查标准问题，对症下药，形成更为完善的审查标准。
由司法实务出发形成理论再回归指导实践。 
在《司法解释（四）》颁布前，许多意见认为 2008 年《中华人民共和国劳动
合同法》（以下简称《劳动合同法》）第三十五条对劳动合同变更的规定是对劳动
者过度倾斜保护，并担心此规定给用人单位的正常运营带来太大负担。《司法解
释（四）》颁布后，又有意见认为其规定倾向于用人单位，用人单位可以利用其
优势地位滥用权利。本文确立的司法审查标准以利益平衡原则为前提，既维护用
人单位的经营权，又保障劳动者的利益，缓解用人单位与劳动者之间的冲突。 
二、本选题研究现状 
我国学界对劳动合同变更问题进行了大量的探讨和研究，总结这些丰富的研
究，主要是围绕以下几个方面： 
（一）关于劳动合同变更的内容及其范围  
这方面讨论的主要是工作岗位、工作地点、劳动报酬等劳动合同具体内容变
更的问题。例如郑尚元根据地点发生变动的范围不同对劳动者工作地点调整的性
                                                             
① 王全兴.劳动合同法条文精解[M].北京:中国法制出版社,2007.127. 
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质进行相应分析，并且将用人单位迁址分为政策性迁址、经营性迁址以及同城迁
址与异地迁址。此外，郑尚元还讨论了职务调整以及用人单位合并分立中的劳动
合同关系变化。①而更多学者集中研究单个劳动合同变更内容。如调职权的研究，
侯玲玲撰文讨论了用人单位内的工作调动，从立法和司法两个层面分析我国用人
单位内调职现状，并提出由最高人民法院作出抽象性司法解释以确立调职合法性
审查的一般规则。②又如更具体的工作地点变动研究，从事人力资源与社会保障
工作的徐国庆通过分析实务中遇到的具体案例，围绕工作地点变动属于用人单位
用工自主权还是劳动合同变更这一问题进行讨论，其在文章中明确提出工作地点
变动属于劳动合同变更的观点，并且强调区分同一地区搬迁和异地搬迁两种不同
情况，从而根据不同情况要求用人单位承担不同的义务以及施加不同的限制。③王
林清在讨论企业关于调整员工工资权时提出，企业有权调整员工工资的前提是企
业履行了原劳动部 1995 年的《工资支付暂行规定》第 17 条规定，④只有企业履
行了协商程序，并且出台工资调整方案后通知员工，该项工资调整才可能具有法
律效力。⑤ 
台湾地区对于调职问题有专门且较完整的研究。对调职的法律性质方面的讨
论，形成了概括合意说、劳动契约说、特约说、调职命令否认说等几种观点。而
关于调职命令合理性的判断标准，曾形成“调动五原则”的判断标准，即雇主确
有调动劳工工作之必要者，依下列原则办理：基于企业经营所必要；不得违反劳
动契约；对劳工薪资及其他劳动条件，未作不利之变更；调动后工作与原有工作
性质为其体能及技术所可胜任；调动工作地点过远，雇主应予必要之协助。⑥ “调
动五原则”在很长时间都作为台湾地区对调职争议司法介入的主要标准。 
（二）关于劳动合同变更的形式 
关于劳动合同变更的形式，当前研究多从劳动合同法、司法解释的规定入手。
董保华在谈《司法解释（四）》时表示，我国学者似乎过份高估书面劳动合同所
起的作用，存在重“形式”、轻“实质”的态度，其观点认为应认识到书面劳动
                                                             
① 郑尚元.劳动合同法的制度与理念[M].中国政法大学出版社,2008.202. 
② 侯玲玲.论用人单位内工作调动[J].法学，2013，（5）：106-115. 
③ 徐国庆.用人单位是否有变动工作地点的用工自主权[J].中国劳动，2013，（2）：52-53. 
④ 《工资支付暂行规定》第 17 条，用人单位应根据本规定，通过与职工大会、职工代表大会或者其他形式
协商制定内部的工资支付制度，并告知本单位全体劳动者，同时抄报当地劳动行政部门备案。 
⑤ 王林清.劳动争议裁诉标准与规范[M].人民出版社,2011.328. 
⑥ 林更盛.雇主调职权限之控制[J].月旦裁判时报,2013（4）. 
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合同是证明劳动关系存在的工具，而不是立法本身应当追寻的终极目标，《司法
解释（四）》第 11 条的规定展现出更加尊重当事人合意的现实逻辑，是值得肯定
的。①除了法律及司法解释的规定，地方法院的规范性文件也成为研究劳动合同
变更问题的重要切入点。钱叶芳分析苏、浙、沪三地高院的指导意见后指出，各
地高院出台的指导意见对劳动合同的变更问题理解不一，处理方式不一，造成了
法制的混乱，不利于对劳动者合法权益的保护，同时提出实践中仍存在对用人单
位单方变更和对书面形式扩大解释的变通需要。②杨晓惠则从劳动合同生效要件
的角度分析，得出书面变更劳动合同不是劳动合同变更的生效要件，并提出对劳
动合同变更效力的审查，应着眼于劳动合同变更的合法性和公平、合理性，而不
是拘泥于书面形式。③ 
（三）关于劳动合同变更的法理 
对劳动合同变更法理的讨论主要集中在企业经营自主权及其与劳动权的关
系。如潘寅颖认为，劳动合同变更争议的内核是企业经营自主权与劳动者合法权
利之间的碰撞，而当前存在劳动者劳动权缺位的问题，因此要从程序救济和实体
考量两个方面去平衡劳动权与企业经营自主权。王倩在借鉴德国法中的劳动权概
念时提出，我国确立的“实际劳动权”不应当只强调其“实际劳动”的含义，更
应当突出劳动者可以要求从事“约定的工作”，从而确立一个能够与企业经营自
主权相抗衡的权利，法院可以根据个案案情权衡劳动者的“实际劳动权”和企业
的“经营自主权”孰轻孰重，由此判断具体案件中的变更是否合理。④ 
综上所述，我国学者大多从劳动合同变更的内容或劳动合同变更的形式对劳
动合同变更进行探讨与研究，很少有学者司法裁判标准的角度讨论劳动合同变更
问题。孙国平虽然讨论了雇主劳动合同条款变更权的司法控制问题，但进行的是
比较法研究，大比重讨论雇主劳动合同变更权在域外受到的司法控制实践。⑤用
人单位变更劳动合同是劳动合同变更领域中最频繁、最易引起纠纷的问题。本文
从劳动合同变更的司法裁判出发，重点讨论我国劳动合同变更司法裁判中的审查
标准情况。  
                                                             
① 董保华,李干.谈最高人民法院劳动争议司法解释四的理念转变[J].中国劳动，2013，（5）：18-20. 
② 钱叶芳.劳动合同变更制度的法律问题研究——兼析苏、浙、沪高院的指导意见[J].中国劳动，2010，（9）：
63-67. 
③ 杨晓惠,于姝.劳动合同变更的法律与实务分析[J].辽宁行政学院学报，2014，（5）：52-55. 
④ 王倩.“实际劳动权”的理念塑造与现实作用[J].时代法学，2012，（5）：65-73. 
⑤ 孙国平.论雇主劳动合同条款变更权之控制[J].比较法研究，2016，（1）：28-51. 
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三、研究思路与研究方法 
（一）研究思路 
    本文关注的是目前我国司法裁判对劳动合同变更问题的审查标准现状，在具
体探究前必须对劳动合同变更的基本概念做清晰的界定。因此，本文第一章从劳
动合同变更的概念界定开始，到劳动合同变更的法理依据与劳动合同单方变更的
法律性质。此外，采用何种司法审查标准与现行法律法规紧密相关。第一章最后
一节对立法现状进行阐述。本文第二章正式进入对司法裁判标准的探讨，通过搜
寻样本案例，对样本案例进行分析，最终获得当前劳动合同变更司法审查标准的
大致情况。本文第三章针对第二章司法审查标准的现状找出问题，即对我国现行
劳动合同变更司法审查标准作一个反思，从采纳的学说到具体审查标准。最后，
针对这些问题形成完善建议，形成完整的司法审查标准体系。 
（二）研究方法 
1.文献研究方法 
本文通过查阅各类相关文献，包括学术著作、期刊文献、学位论文、法律条
文等，从中收集与劳动合同变更相关的学术观点、法律法规规定，对其进行归纳
分析。在这些文献的帮助下，可以对我国现行劳动合同变更的司法裁判规则有一
个全面、清晰的了解。 
2.实证分析方法 
本文借助中国裁判文书网，通过限制条件地对相关案例进行搜集，然后对样
本案例进行分析、归纳，发现我国司法裁判对劳动合同变更行为的审查标准，发
现其存在的问题，并给出建议。 
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第一章 劳动合同变更的基础理论 
第一节 劳动合同变更之界定 
一、劳动合同变更之定义 
我国未通过立法对劳动合同变更作统一的界定，因此学者们对其定义存在一
些差异。例如王全兴教授认为“劳动合同变更是指当事人双方或单方依法修改或
补充劳动合同内容的法律行为”。①而董保华教授认为“劳动合同的变更是在劳动
关系的内容须作某种调整时发生的，是对原劳动合同的内容作部分的修改、补充
或废除”。②郭捷教授认为“劳动合同的变更，是指劳动合同双方当事人就已经订
立的合同条款达成修改或补充协议的法律行为”。③ 
本文认为，劳动合同变更是指劳动合同有效成立后至尚未完全履行结束前，
劳动合同当事人双方或单方依法对劳动合同部分内容进行修改、补充或废除的法
律行为。劳动合同变更具有以下特征：1.劳动合同变更发生的时间是劳动合同有
效成立后至合同尚未完全履行结束前。只有劳动合同有效成立，才有劳动合同变
更一说。且这里的“劳动合同有效成立”是指双方当事人之间存在已经生效的书
面劳动合同，这也是劳动合同变更的前提条件。而合同尚未完全履行完毕，劳动
合同才可能发生变更；2.劳动合同变更的对象是劳动合同的部分内容，如工作岗
位、工作地点、劳动报酬等约定条款。如果劳动合同内容被全部变更，则产生新
的劳动合同，而不是劳动合同变更；3.劳动合同变更的主体可以是合同当事人双
方协商变更，也可以合同当事人单方变更。根据我国当前立法，劳动合同变更以
合同双方当事人协商一致变更为主，以法律规定的特定情形下用人单位单方变更
为辅。也就是在一般情形下，欲变更劳动合同应满足双方当事人协商一致并采书
面变更的形式。在特定情形下，如《劳动合同法》第四十条第一款第一、二项规
定的情形，用人单位可以单方变更劳动者岗位。 
                                                             
① 王全兴.劳动法[M].北京:法律出版社,2008.166. 
② 董保华.劳动合同立法的争鸣与思考[M].上海:上海人民出版社,2015.433. 
③ 郭捷，主编.劳动法学[M].北京:中国政法大学出版社,2011.148-149. 
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二、劳动合同变更之分类 
（一）内容变更与主体变更 
 劳动合同变更根据劳动合同变更的对象不同，可以分为内容变更与主体变
更。但学界对劳动合同变更是否包含主体变更存在分歧，通论认为，在劳动关系
中任何一方主体都不能变更,任何一方变更都是原劳动法律关系的消灭和新劳动
法律关系的产生。①因此劳动合同变更仅限于劳动合同内容的变化。笔者认为，
劳动关系中劳动者与特定的劳动力是密切联系且不可分割的，这一特性决定了劳
动者主体的专属性，也即劳动关系成立后劳动者的不可变更性，否则为劳动关系
解除。但劳动者不能变更不能得出劳动合同主体不能变更的结论。 
通过法院判决发现，实务中存在不少判决认可用人单位变更属于劳动合同变
更。以某个案件为例，用人单位进行业务分拆计划，不再经营部分业务而是将该
部分业务转移给案外人公司运营。用人单位与劳动者协商由承接用人单位个人业
务的案外人公司与劳动者签订劳动合同，并且工作地点、工作内容、薪酬等均无
变化，劳动者不同意该方案并要求继续履行原合同。法院认为客观上劳动者的岗
位因用人单位业务调整不再设置，因此应属客观情况发生重大变化。同时，双方
进行了协商，但未能达成一致，用人单位在程序上是符合法律规定的。②从法院
对案件的说理发现，法院认可劳动合同主体变更属于第四十条第一款第三项规定
的“变更劳动合同内容”。 
实践中导致主体发生变更的原因主要是企业改制，而企业改制后对于劳动
关系主要采两种办法：一是承继，即由新的用人单位取代原用人单位履行原劳动
关系；二是解除，即终止劳动关系。③企业改制应优先适用哪种办法在理论界一
直有争议，笔者认为，从保护单个劳动者的角度来看，企业改制后由新的用人单
位承继原用人单位的权利义务，并不会影响劳动者的利益，主体变更行为与劳动
合同其他内容变更一样要接受合法性、合理性审查，劳动者与用人单位协商后不
能达成一致，同样可以解除劳动合同。从保护最大多数劳动者的角度来看，如果
企业在改制中均选择解除劳动合同，会产生大量失业人员，最终将影响社会稳定。
                                                             
① 董保华、陆胤.论劳动关系中用人单位主体的变更——从<劳动合同法（草案）一读稿谈起>[J].中国劳
动,2007,(2):22-24. 
② 某公司与何某经济补偿金纠纷一审黄浦民一（民）楚字第 9372 号 
③ 董保华.劳动合同制度中的管制与自治[M].上海:上海人民出版社,2015.250. 
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①1995 年《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》中关于用人
单位发生分立或合并后的处理意见也提出新用人单位可依据其实际情况与原用
人单位的劳动者遵循平等自愿协商一致的原则变更原劳动合同。 
综上，本文认为劳动合同变更包含内容变更与主体变更，其中主体变更仅
指用人单位一方发生变更。 
（二）法定变更与协商变更 
劳动合同变更按照是否以双方当事人的合意为标准，可以分为法定变更和协
商变更两种。法定变更是指出现了法律规定的事由，合同当事人一方无须征得对
方当事人的同意就可变更的情形。②因此，法定变更又可以称为单方变更。纵观
我国《劳动合同法》及相关立法规定，法定变更主要包括以下情形：1.劳动者患
病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作；2.劳动者不能胜任工
作；3.劳动者在职业健康检查中发现有与从事的职业相关的健康损害；4.劳动者
因工负伤，构成五级、六级伤残的。根据以上情形可以得出，法定变更发生的情
形主要是出现了不可归责于劳动者的主观过错的情形，导致劳动者无法从事原来
合同约定的岗位工作。立法规定单方变更旨在通过要求用人单位再次向劳动者提
供工作岗位的机会，以维护劳动关系的稳定。 
除法定变更外的一切劳动合同变更，均要求当事人双方达成合意。要求双方
达成协商后达成合意方可变更劳动合同的情形即为协商变更。既然为协商变更，
就应遵守平等自愿和协商一致的原则。我国《劳动合同法》第三十五条对协商变
更还要求采用书面形式。 
（三）有利变更与不利变更 
    劳动合同变更按照变更带来的后果不同，可以分为有利变更和不利变更。有
利变更常见的情形包括升职、加薪，此类变更对劳动者有利，因此劳动者对该变
更通常不会有异议，因变更引起的纠纷也较少。而不利变更由于使劳动者的利益
受损，常常引发劳动者的不满，成为劳动合同变更纠纷的焦点。在司法裁判中，
待遇是否发生不利变更更是成为劳动合同变更合理性的重要考量因素。 
                                                             
①董保华.劳动合同制度中的管制与自治[M].上海:上海人民出版社,2015.251. 
② 沈同仙.劳动法学[M].北京:北京大学出版社,2009.83. 
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三、劳动合同变更与劳动合同重新签订的区别 
实务中出现不少变更劳动合同期限的案件，以某个案件为例，劳动者入职用
人单位处，双方签订书面劳动合同，约定合同期限为 2009 年 3 月 9 日至 2011 年
3 月 31 日止，合同期满后，双方续签劳动合同，约定合同期限至 2014 年 2 月 28
日止。2013 年 3 月 11 日，双方协议变更劳动合同期限至 2017 年 2 月 28 日止。
后因劳动合同解除发生纠纷，劳动者认为变更合同期限属于第三次签订劳动合
同，依法应签订无固定期限的劳动合同。用人单位则认为该行为属于劳动合同变
更。①这个分歧实质上是合同履行过程中变更合同履行期限的行为属于劳动合同
变更还是劳动合同重新签订的问题。 
劳动合同重新签订是指在劳动合同终止后，劳动合同双方当事人经协商一
致，重新签订一份新的劳动合同。根据二者的定义，劳动合同重新签订与劳动合
同变更的区别在二者的发生时间。劳动合同重新签订的发生时间为劳动合同终止
后，而劳动合同变更发生的时间为劳动合同有效成立后至合同尚未完全履行完毕
前。也就是说，劳动合同变更发生时，双方当事人之间的劳动合同还是有效的。
因此，如前面所举案例所示情形，虽然用人单位常常以此作为规避签订无固定期
限合同的手段，但变更劳动合同期限仍应属于劳动合同变更。  
第二节 劳动合同变更之法理 
一、劳动合同变更的法理依据 
探究劳动合同变更的法理依据要从劳动合同的特殊性质入手。自 18 世纪初
期，劳动合同从民事合同体系中独立出来后，劳动合同便成为劳动法律关系建立
的一种形式。劳动合同能够独立存在即是有区别于其他民事合同的特殊性质。 
（一）劳动合同作为一种继续性契约 
劳动合同是一种继续性契约，继续性契约的特性是长期连续不断地实现债的
内容，因此，时间因素在契约的履行过程中发生很大作用。继续性契约因时间因
素的作用存在以下特点：一、继续的契约关系在缔约后到履约时，一定会有一段
时间差距，因此缔约时的内容和履约时的内容不尽相同，不像买卖契约的标的与
                                                             
① 陈某某与某珠海有限公司追索劳动报酬纠纷二审珠中法民一终字第 35 号. 
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